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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON (Continuación) 
A N U N C I O 
Expte. 21.896 — R.I. 6,383 
La Sociedad Empresa Nacional de Electricidad, S. A., con domicilio social en Madrid, C / , Velázquez, núm. 132, 
solicita la declaración de urgente ocupación para la adquisición de varios terrenos situados en el término de San Andrés 
de Montejos, Ayuntamiento de Ponferrada y en el término de Cubillos del Sil del Ayuntamiento del mismo nombre, 
que a continuación se relacionan, que son necesarios para la ampliación de la Central Térmica de Compostilla II de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 de su Reglamento, de 26 de abril de 1957 y de acuerdo con el Acta General de Concierto firmada con 
fecha 22 de octubre de 1975 por esta Empresa con la Administración, conforme con lo previsto en el artículo 2° del 
Decreto 175/75 de 13 de febrero. 
Y de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada Ley de Expropiación, y 17, 18 y 56 de 
su Reglamento, asimismo mencionado, se acuerda abrir información pública, por el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, en el diario L a Hora Leonesa de esta capital, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
de Ponferrada y Cubillos del Sil, así como eñ el de esta Delegación Provincial. 
Lo que se publica para general conocimiento y para que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen conveniente sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes a expropiar, a su estado mate-
rial o jurídico, o aportar cuantos datos permitan las rectificaciones de posibles errores que se estimen cometidos en 
la relación de propietarios y fincas, así como para oponerse por motivo de forma o de fondo, en cuyo caso habrán 
de formularse los fundamentos de la oposición y los razonamientos-que puedan aconsejar la estimación como prefe-
rentes o convenientes al fin de la expropiación, de otros bienes y derechos no figurados en la repetida relación. Tam-
bién y a los solos efectos de la subsanación de errores podrán acudir ante las Alcaldías de Ponferrada y Cubillos del 
Sil, Gobierno Civil de la Provincia de León o ante la Sección de Energía de esta Delegación de Industria, situada en 
C/. Santa Ana, núm. 37 de esta capital, cualquier persona natural o jurídica, a alegar y oponer cuantos antecedentes 
o referencias sirvan de fundamento para la aludida rectificación. 
León, 15 de enero de 1979.—JE1 Delegado Provincial, Miguel Casanueva Viedma. 
R E L A C I O N D E BIENES Y DERECHOS Q U E SE C I T A N 
O b r a : A M P L I A C I O N C O M P O S T I L L A II 
A Y U N T A M I E N T O : PONFERRADA 
Número de la Finca.—Número Parcela según Plano Parcelario de ENDESA.—Propietario.^—Domicilio.—Térmi-






P R O P I E T A R I O 
Amelia Hodríguez Fernández Bároena del C a u d i l l o 
Término Municipal 
de la finca 
Ponferrada 
Superfic Paraje 
Monte a l t o L e i r o de la 
I g l e s i a 
393 869 Alfonso Rodríguez Fernández o/ O r a l . Mola, 73 Ponferrada Ponferfads 0'1261 Monte a l t o L e i r o de la I g l e s i a 
394 870 F i d e l a Ramos 
Epte. J u l i o Ramos S i e r r a 
Ponferrada 
Bíxoena d e l C a u d i l l o 
0'1261 Monte a l t o L eiero de l a 
I g l e s i a 
395 871 Salustiano Rodríguez ''onzálee Bároena d e l C a u d i l l o Ponferrada 0'3117 Monte a l t o L e i o r de l a 
I g l e s i a 
39b 872 Hros. de Gabriela Núñez ' 
Hpte* Ceferino Fernández Martínez 
Ponf errada 0,G870 Monte a l t o 
San Andrés de Montejos 
L e i r o de l a 
I l g e s i a 
397 873 
Hros. de Josefa M a r t i n e s 
L u i s V u e l t a Martínez (Rpte.( San Andrés de Montejot Ponferrada 0»0870 Monte bajo L e i r o de l a 
398 874 Hros. de Manuela González 
Rote. Faustino Fernández González 
Ponferrada 0'0870 Monte a l t o L e i r o de l a 
I g l e s i a 
399 874-1 Ceferino Martínez González Fresnedo Ponferrada 0,ü870 Monte a l t o L e i r o de l a 
I g l e s i a 
400 875 José Martínez Blanco 
Rpte» Gregorio Martínez Ram¿n 
Ponferrada 0 '0870 Monte a l t o 
Bároena del C a u d i l l o 
L e i o r de l a 
I g l e s i a 
401 876 Argimiro Blanco S i e r r a B a r r i o de V i l l a Glorie F l o r e s de S i l Ponferrada 0«0227 Prado seoano L e i r o de l a I g l e s i a 
402 877 H o r t e n s i a Calvo Martínez Columbrianos Ponf errada 0^0227 Prado secano L e i r o de l a 
I g l e s i a 
403 878 Genaro Martínez S i e r r a 
o/ G r a l . Viurea, 35 
Ponferrada Ponf errada 0,Ü227 Prado seoano L e i r o de l a I l g e s i a 
404 878-1 Felicísima Fernández Martínez La Placa - Ponferrada Ponientada 0,0227 Prado seoano L e i r o de la 
I g l e s i a 
•05 879 J u l i a S i e r r a F r e i j o Bároena d e l C a u d i l l o Ponferrada 0,0227 Predo seoano L e i r o de l a 
Ife l e s i a 
400 880 Hros. de Amparo S i e r r a González o/Nuria, 54 l l o r e s d e l S i l Ponferrada 0'0227 Prado secano L e i r o de l a I g l e s i a 
40? 881 Angel Rodríguez Fernández Bároena d e l C a u d i l l o Poaferrada 0'0227 Prado secano L e i r o de l a I g l e s i a 
408 882 Sabina Martínez S i e r r a F l o r e s d e l S i l Ponferrada 0*0227 Prado secano L e i r o de l a 
I g l e s i a 
409 883 Antoiín ^odríiuez Fernández Bároena d e l C a u d i l l o Ponferrada 
410 Angel Ramos Fernandez Barcena d e l Caudillo Ponferrada 
0'0227 Prado seoano 
0,0227 Prado secano 
L e i r o de l a 
I g l e s i a 
Leiro de la 
•Iglesia 
411 885 Baldomcro Fernández Ramón San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0227 Prado secano Leiro de l a 
I g l e s i a 
412 886 l u i s Boto Vuelta San Andrés de Montejos ~Ponferrada 0,022? Prado secano Leiro de la 
I g l e s i a 
413 887 Junta Vecinal de Barcena d e l Caudillo Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2314 Monte a l t o Leiro de l a 
I g l e s i a 
414 Junta Vecinal de Barcena d e l Caudillo Barcena d e l Caudillo Ponferrada 1,7170 Monte a l t o Ficeras 
Kóm. N." Parcela 
finen Pleno 
P R O P I E T A R I O Término Municipal Superficie 
de la finca 
Paraje 
415 Jacoba Fernández Martinea c/ Cuenca, 39 Flores d e l S i l Ponferrada 0,0917 Prado secano Fieeras 
416 890 Eduardo Fernández Fernández c/ Las Encinas, 24 Dehesas Ponferrada 0,0917 Prado secano Fieeras 
417 891 Antonio Fernández Ramón Rpte. A b i l i o jáfiez Cuellas 
Ponferrada 0,0917 Prado secano 
Columbrianos 
Ficeras 
418 892 Miguel Losada Martínez Bároena d e l Caudillo Ponferrada 0,1800 Prado secano 
419 893 Adelina Fernández Martínez c/ Soria, 23 Ponferrada Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
420 894 Jacoba Fernández Martínez c/ Cuenca, 39 Ponferrada Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
421 895 Lorenzo Fernández S i e r r i . c/ Gral. Mola, 60 Ponferrada Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
422 896 I s a b e l Fernández Sierra Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
423 897 Rosa Sierra Martínez Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
424 Manuel Fernández Martínez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
425 Plácido Martínez Sierra 
426 900 Ignacio Fernández Martínez 
Cubillos d e l S i l Ponferrada 0,0621 Monte bajo 
Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0621 Monte bajo 
Ficeras 
Ficeras 
427 901 Angel Rodríguez Fernández Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
902 Amelia Rodríguez Fernández Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
429 qo Aure l i o Fernández Fernández Baldomcro Fernández Ramón 
Columbrianos 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
430 904 Eduardo Fernández Fernández 
c/ Las Encinas, 24 
Dehesas 
Ponferrada 
Ponferrada 0,0621 Monte bajo Ficeras 
431 905 Jacoba Fernández Martínez e/ Cuenca, 39 Ponferrada Ponferrada 0,2200 Labor secano Ficeras 
432 906 Asunción Fernández Sierra 
433 907 Ramón Carmelo Fernández 
Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,1690 Monte a l t o 
Flores d e l S i l 
Ponferrada Ponferrada 0,1160 Monte a l t o 
Ficeras 
Ficeras 
4^ 908 Manuel Fernández Martínez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1480 Viña Ficeras 
435 909 Alejandro Sierra Martínez Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,1550 Ficeras 
436 910 Gabino González Fernández 
437 911 Rosa Sierra Martínez 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1440 Monte bajo 









P R O P I E T A R I O 
Jacoba Fernández Martínez c/ Cuenca, 39 Ponferrada 
Término Municipal 
de la ñnca 
Ponferrada 
Superficie 
0,04 20 Monte bajo 
Paraje 
439 913 Edelmiro Martínez Sierra Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,1390 Monte bajo Ficeras 
440 914 Ramón Camelo Fernández c/ Cenba A l t a , 11 Flores d e l S i l Ponferrada 0,0550 Monte a l t o 
441 915 F e l i c i d a d Martínez Diez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1190 Monte bajo 
442 916 Junta Vecinal de Barcena d e l c a u d i l l o Barcena d e l . C a u d i l l o Ponferrada 0,8350 Monte a l t o 
443 917 Angel Ramos Fernández San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1330 Viña 
Ficeras 
Ficeras 
444 918 Edelmiro Martínez S i e r r a Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2300 Ficeras 
445 919 Darío Martínez Martínez Dehesas Ponferrada 0,0980 Viña 
446 
447 
920 Adolfo Fernández Vuelta 
921 J u l i o Ramón S i e r r a 
San Andrés de Montejos 










922 Ricardo Fernández N i s t a l Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,1030 









451 925 Angel Ramos Fernándes San, Andrés de Montejos Ponferrada 0,0550 Viña 
452 926 Nicanor Fernández Fernández Columbrianos Ponferrada 0,1800 Monte bajo 
453 927 Baldomcro Fernández Ramón y l u i s Méndez Tes 
t a 







928 . Adelina Fernández Martínez c/ Soria,, 26 Flores del S i l Ponferrada 0,1475 Monte bajo Ficeraa 
934 
935 
Eduardo Fernández Fernández. c/ Las Encinas, 24 Dehesas Ponferrada 0,0570 Monte bajo 
A b i l i o jáfiez Cuellas Columbrianos Ponferrada 0,0860 Monte bajo 







Laureano Fernández Fernández y 
Eduardo Fernández Fernández 
Bárcena d e l Caudillo 
Dehesas Ponferrada 0,2550 
Faustino Fernández González c/ Ciudad Jardín, 27 Ponferrada Ponferrada 0,2440 




















P R O P I E T A R I O 
Manuel Cedrón Rodríguez 
Manuel Cedrón Rodríguez 
Ignacio Fernández Martínez 
Barcena d e l Caudillo 
Barcena d e l Caudillo 
Tórmino Municipal 









942 Teodoro Fernández Calvo San Andrés de Montejos Ponferrada 0,2640 Prado secano Fioeras 
943 Belarmino Losada Fernández Barcena d e l Caudillo' i Ponferrada 0,3950 
465 944 I s a b e l Fernández Sierra Barcena d e l Caudillo Ponferrada 
945 Miguel Losada Martínez ; Barcena d e l Caudillo 
467 946 E l e u t e r i o Fernández Fernández 
947 Valentín Rodríguez Martínez 
469 Nelida Sierra Ramón 
San Andrés de Montejos 
San Andrés de Montejos 














0,1340 Prado secano Ficeras 
Ficeras 
470 949 Hros. Miguel Alvarez Fustegueras Valdés Rpte. limo. Ayuntamiento de Ponferrada Ponferrada Ponferrada 0,0550 Monte bajo Ficeras 
471 950 Luisa Fernández Diez Rpte. Gabriel Fernández Diez 
Barcelona 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0920 Prado secano Ficeras 
472 951 A n t o l i n Rodríguez Fernández Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0930 Monte bajo Ficeras 
473 952 Adelino Martínez Sierra San Andrés de Montejos Ponferrada 0,2300 Prado secano Ficeras 
474 953 Hros. de Miguel Alvarez Fustegueras Rpte. limo. Ayuntamiento de Ponferrada Ponferrada Ponferrada 0,2260 Prado secano Ficeras 
475 954 Genoveva Fernández Sierra Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0950 Prado secano Ficeras 
476 955 Hortensia Calvo Martínez Columbrianos Ponferrada 0,.0640 Prado secano Ficeras 
477 956 Santos Martínez Calvo c/ José Antonio, 18 Fuentesnuevas. Ponferrada 0,1980 Prado secano Ficeras 
478 957 Alfonso Rodríguez Calvo c/ Gral. Mola, 73 Ponferrada Ponferrada 0,1950 Prado secano Ficeras 
479 958 María d e l Carmen Rodríguez Cor r a l Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2750 Prado secano Ficeras 
480 959 Junta Vecinal de Bárcena del. Caudillo Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0350 Prado secano Ficeras 
481 960 Baldomero Fernández Ramón San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0930 Prado secano 
482 961 J u l i a S ierra F r e i j o Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2750 Monte a l t o 
Ficeras 
Ficeras 






P R O P I E T A R I O Término Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 
484 963 Hros. de L u c i l a Fernández Vuelta Rpte. Laureano Fernández Fernández Barcena d e l Cauáillo Ponferrada 0,0950 Monte bajo Pie eras 
485 964 Baldomero Fernández Ramón y Arsenio Martínez González San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0995 Monte bajo Ficeras 
486 965 Aurelio Fernández Fernández Columbrianos Ponferrada 0,2650 Monte bajo Ficeras 
487 Miguel Losada Martínez Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2460 Monté bajo Ficeras 
967 Amelio Rodríguez Fernández Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0950 Monte a l t o Ficeras 
489 968 Jacoba Fernández Martínez c/ Cuenca, 39 Florps d e l S i l Ponferrada 0,3100 Monte bajo Ficeras 
490 971 Angel Raaos Fernández San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0559 Prado secano Prado de la 
viña 
491 972 Pedro Diez Vuelta San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0517 Prado secano Prado de l a 
viña 
492 973 Ramona Rodrigue* Fernández San Andrés de Montejos Ponferrada 0,0757 Prado,secano Prado de l a 
viña 
493 974 Genaro Martínez Si e r r a c/ Gral'. Vives, 35-12 Ponferrada Ponferrada 0,0380 Prado secano Prado de l a viña 
494 975 Cesar C o r r a l Ramón Barcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0343 Prado secano Prado de l a viña 
495 976 Rosario Fernández Martínez Barcena d e l CaRdillo Ponferrada 0,C439 Prado secano Prado de la 
viña 
496 977 I s o l i n a Martínez S i e r r a Villadopañoa Ponferrada 0,0702 Prado secano Prado de l a viña 
497 978 Virtuosa Fernández S i e r r a Barcena d e l Caudillo ponferrada 0,0141 Prado secano Prado de l a viña 
498 979 V i c t o r i n o Alvares González San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1222 Labor secano Prado de l a viña 
499 980 Ignacio Fernández Martínez Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2450 Viña Prado de l a 
viña 
500 981 Hros. de Beatriz Fernández Sierra Rpte. Julián Martínez Blanco S t r a . Orense V i l l a l i b r e Ponferrada 0,0590 Prado secano Prado de l a viña 
501 982 Julián Martínez Blanco Carretera Orense -• V i l l a l i b r e Ponferrada 0,2100 Viña 
Prado de l a 
Viña 
502 983 Ramiro Martines Alvares Columbrianos Ponferrada 0,2100 Viña Prado de l a viña 
503 984 José Martines Blanco Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,2100 Viña Prado de l a viña 
504 985 Severino Blanco Franco Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,1540 Viña Prado de l a viña 
505 986 José Rodríguez González San Andrés de Montejos Ponferrada 0,9240 Viña 
506 987 José Oómea C o r r a l San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1785 Viña 
Prado de l a 
viña 






P R O P I E T A R I O Término Municipal - Superficia de la finca 
Páraje 
507 Ildefonso Orallo Gutiérrez 
c/ San Antonio 




Viña Prado de l a viña 
508 Alfonso Rodríguez Calvo c/ Gémez NÚñez, 73 Ponferrada Ponferrada 0,0200 Prado secano Prado de l a viña 
509 990 Laureano Fernández Fernández Bárcena d e l Caudillo Ponferrada 0,0312 Prado secano Prado de l a viña 
510 991 Gervasio Martínez Ramón Oolumbrianos Ponferrada 0,0760 Prado secano Prado de l a viña 
511 992 Eumenio Feo Alvarez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1540 Viña Prado de l a viña 
512 993 David Fernández Dxez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1544 Viña Prado de l a 
viña 
513 994 E l i s a Feo Alvarez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1720 Viña Prado de l a viña 
SU 995 Angel Feo Alvarez San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1860 Viña Prado de l a viña 
515 996 Santos Martínez Calvo c/ José Antonio, 18 Fueptesnuevas Ponferrada 0,1 MO Prado secano Prado de l a viña 
516 997 Alfonso Rodrigue» Calvo 
c/ Gral. Mola, 73 
Ponferrada Ponferrada 0,1700 Prado secano Prado de l a viña 
517 EUgenio Alvarez Diez 
518 999 Francisco Feo Alvares 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1680 Prado secano Prado de l a 
viña 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1870 Prado secano Prado de l a viña 
519 1.000 José Antonio Ramos García San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1990 Prado secano Prado de l a viñá 
520 1.001 Lucía Feo Alvarez Oolumbrianos Ponferrada 0,1090 Prado secano Prado de l a viña 
521 1.002 Ramón Feo Alvarez 
522 1.003 Luis Boto Vuelta 
523 1.0C4 José Martínez Fernández 
524' 1.005 
Jesús Feo Alvarez 
Rpte. Ramón Feo Alvarez 
525 1.006 E l i s a Feo Alvarez 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1110 Prado secano Prado de l a 
viña 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0,1420 Prado secano Prado de l a 
viña 
Avd. d e l F e r r o c a r r i l 
Ponferrada Ponferrada 0,1240 Prado secano Prado de l a viña 
Barcelona 
San Andrés de Montejos Ponferrada 
San Andrés de Montejos Ponferrada 
0,1290 Prado secano Prado de l a 
viña 
0,1870 Prado secano Prado de l a viña 
526 1.007 Santos Martínez Calvo 
527 1.008 Alfonso Rodríguez Calvo 
c/ José Antonio, lí 
Fuentesnuevas Ponferrada 0,2080 Prado secano 
c/ Gral. Mola, 73 
Ponferrada Ponferrada 0,2190 Prado secano 
Prado de l a 
viña 
Prado de l a 
viña 
• 528 1.009 
Josefa Martínez Blanco 







Prado de l a 
•viña 
529 1.010 Hros. de Laureano Fernández Pestaña Cubillos d e l S i l Ponferrada 0,1040 0,3140 
Labor secano 
Prado secano 




I m i Olpoíacil Proviotial He HU 
A D M I N I S T R A C I O N DEL " B O L E T I N O F I C I A L " 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos ios suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
qué todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El Importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 




San Andrés del Rahanedo 
Por Obra Sindical del Hogar y Ar-
quitectura, se ha solicitado tanques en 
número de tres, de 13.244 litros cada 
uno, para el 6.° Grupo de Pinilla, con 
emplazamiento en Barrio de Pinilla, 
6.° Grupo. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del A y u n t a m i e n t O i 
las observaciones pertinentes, d u r a n -
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 
diciembre de 1978. — E l Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
151 Núm. 69.-460 ptas. 
Por D.a María Esperanza Escudero 
Torio, actuando en nombre propio, se 
ha solicitado legalización de pesca-
dería, con emplazamiento en Trobajo 
del Camino, calle de la Iglesia núm. 4. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas, 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 
diciembre de 1978.—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
151 Núm. 70—440 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al público 
las Normas Subsidiarias y Plan Ge-
neral para este término municipal, 
redactadas por el Arquitecto D. Isaac 
Crespo Grande y visadas por el Colegio 
de Arquitectos de León y Asturias, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 41-1 de la Ley de Régimen del 
Suelo, que se someten a información 
pública por el plazo de un mes a par-
tir de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que cuantas personas lo crean 
conveniente, puedan hacer las opor-
tunas alegaciones. 
San Justo de la Vega, a 22 de enero 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 262 
Ayuntamiento de 
Corhillos de los Oteros 
Aprobada la Ordenanza General de 
contribuciones especiales para este 
Ayuntamiento, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 15 
días para que puedan formularse 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Corbillos de los Oteros, 12 de ene-
ro de 1979.—El Alcalde (ilegible). 147 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
L a Cándano, de Curueño 
La Junta Vecinal de La Cándana 
de Curueño, celebrará subasta pública 
para la venta de los bienes de propios 
de esta Junta Vecinal de La Cándana 
de Curueño, de un edificio escolar, 
valorado técnicamente en un millón 
ochocientas treinta y tres mil setecien-
tas ochenta y dos pesetas con diecisie-
te céntimos (1.833.782,17 ptas.). 
El precio de licitación, al alza, es 
de 1.833.782,17 pesetas. 
L a fianza provisional es del 4 por 100 
del importe de licitación, depositando 
un 10 por 100 para tener derecho a 
concursar. 
E l pliego de condiciones estará de 
manifiesto en la casa del Sr. Presiden-
te de esta villa. 
Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado, dentro de los 
veinte dias siguientes a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en la casa del Sr. Pre-
sidente de la Junta Vecinal. 
La apertura de proposiciones se rea-
lizará en los locales del Ayuntamiento 
de La Vecilla, el segundo dia hábil al 
que termine el plazo de admisión de 
las mismas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en . . . . . . . , 
provisto del D. N. I. núm. ex-
pedido en con fecha . — 
de de obrando en su 
propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de , en cuya repre-
sentación comparece), teniendo capaci-
dad legal para contratar y enterado del 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm , de fecha 
, así como del pliego de con-
diciones para tomar parte en la subas-
ta de (se describirá el bien 
y el importe por el que se licita, no 
pudiendo ser inferior al precio que 
queda fijado en la subasta). 
Lugar, fecha y firma de la proposi-
ción. 
La Cándana de Curueño, 15 de enero 
de 1979. — El Presidente, Angel Gu-
tiérrez. 
175 Núm. 89. -1.060 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villaohispo de las Regueras 
RESOLUCION de la Junta Vecinal 
de Villaobispo de las Regueras (León), 
por la que se anuncia subasta, por se-
gunda vez, para la enajenación de 
parcelas rústicas. 
Objeto, Upo de subasta y garantía 
provisional.—?ox haber resultado de-
sierta la adjudicación en primera con-
vocatoria de subasta, son objeto de la 
presente las parcelas D, E y H seña 
ladas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León de 6 de julio de 1978, 
núm. 152, y del Estado de 13 de julio 
de 1978, núm. 166, rigiendo los mismos 
tipos de subasta y cuantía de la ga-
rantía provisional. 
Presentación de proposiciones—En 
las oficinas de la Junta Vecinal, de las 
diecisiete a las diecinueve horas, du-
rante diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a la fecha del Boletín Ofi-
cial del Estado que publique este 
anuncio. 
Apertura de plicas.—El siguiente 
día, hábil, al de finalización de presen-
tación de proposiciones, en las oficinas 
dé la Junta Vecinal, a las dieciocho 
horas. 
Modelo de proposición y documen-
tación.—Lo mismo que consta en los 
anuncios de los «Boletines» del Estado 
y de la provincia anteriormente rese-
ñados. 
Villaobispo de las Regueras, 10 de 
enero de 1979.—El Presidente (ilegible). 
163 Núm. 92.—740 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 9" 
